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ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 

3 
ÍSTADISTICÍ DEL MOÏIMIfflTO IATÜEAL D l LA POBLACIÚÏ 
Número de kchos. 
^ Nacimientos (1), 66 
•\bSOlulO, < Defunciones (2) 76 
Matrimonios 5 
i Natalidad 2Í09 
Por 1 0 0 0 h a b i t a n t e s J M o r t a l i d a d . . . . 2«4] 
















Var. Hem. Var. 
32 





MUERTOS AL NACER Ó ANTE-i D E LAS PRIMERAS 24 MORA3 DE VIDA 
Legí t imos 
Var. Hem. 
ü e g í l i n o s . 
Far. Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far Hem. Var. 
T O T A L 
TOTAL 
geñerai Hem-








Is/L J ± . T K 1 ?b/L O 3Sr 1 O 
Soltero 
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Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 











r> 13 F TJ isr o i o isr K B 
















H E M B R A S 
Sol-




V i u -
d e s 
F A L L E C I D O S 
MENfiRE- DE CI1SCO AÑOS, 





I l eg í t imos 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
£ N É F I C O S 
EB hospitales 
y casas de salud 
Var Hem. 
De 5 en 
adelante. 
V a i Hem. 
En o íros es eble-
c imientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años. 
Hem. 
De .ï en 
adeianie, 
V a r Hem 
PECTEN-
CIARIOS 
V a r H -:-
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
8e c o D s i d e r p n nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que v iven menos de 24 horas, 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD 
DE MER' 8 



























Fiebre t i fo idea (t ifo abdominal) . . . 
F iebre iu te rmi ten te y caquexia p a l ú d i c a 
V i r u e l a , 
S a r a m p i ó n . 
Escar la t ina . 
D i f t e r i a y Crup 
Gr ipe . . , 
Otras enfermedades e p i d é m i c a s . . .' 
Tuberculosis de los pulmones 
Otras tuberculosis 
04ncer y otros tumores malignos. 
Me n ing i t i s simple. . . . . . 
Hemor rag ia y reblandec.t0 cerebrales. . 
Enfermedades ó r g a n i c a s del co razón . 
B r o n q u i t i s aguda 
B r o n q u i t i s c rón ica , . . . . . . . 
N e u m o n í a . . . . . , 
Otras enfermedades del aparato respi-
ra tor io (excepto la t is is) 
Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
D ia r rea y enteri t is (menores de 2 a ñ o s ) . . 
Apend ic i t i s y T i f l i t i s . . . . 
Hernias , Obstrucciones intest inales. , 
N e f r i t i s aguda y ma l de B r i g h t , 
Deb i l idad c o n g è n i t a y vicios de confor-




De 5 á 9 De 25 á 
9 £: 
Da 10 á 
14 a ñ o s 
De 15 á 
19 a ñ o s 
De 20 á 
24 añ^s 
Da 30 á 
34 í i ñ o s 
De 35 4 
39 añoa 
De 1 á 4 
Var, Hem Var Hera. var Hem var Hem Var Hem Var Hem \ or Hem. var Hem. var Hem 
E S T A D I S T I C A D E U S DEFDNCIONES C L A S I F I C A D A S P 0 1 L A PROFESIÓN Y LA EOAD D E L O S F A L L E C I D O S 
PROFESIONES De menos 












Explo tac ión del suelo 
Ex t r acc ión de materias mine 
rales . . . . 
Industr ia . . - . , , i k 
Transportes 
Comercio . . , . . 
Fuerza públ ica .. 
Admin i s t r ac ión p ú b l i m . . , . . . 
Profesiones liberales . . . - , 
Personas que viven principal-
mente d j RUS rentas 
Trabajo domést ico 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
m i n a l a . 
Improductivos, 









6 ! 13 
S X J X O Í I D I O B 
CLASIFICACIONES 
Durante el mes de Diciembre 
no se ha registrado en esta 
Ciudad suicidio alguno. 
T E N T A T I V A S 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H . Total CLASIFICACIONES 
Durante el mes de Dic embre 
no -e ha registrado en esta 
Ciudad suicidio alguno. 
T E N T A T I V A S 
V. :;. Total 
SUICIDIOS 
V. i H Total 
AD rnviB^ADA CON LA EDAD DE L03 FALLECIDOS 
5 
De 40 a 
44 a n o s 
Var iHem 
De 45 á 
49 a ñ o s 
Var Bero 
De 50 a 
54 año« 




De 55 á 
59 años 
Var Hem 










De 70 á 
74 años 
Var Hem. 
De 75 á 
79 años 
Var Hem 
De 80 á 
84 eño^ 
Var 
2 i 4 I 4 | 1 
Hem 
De 85 á 
89 añoe 
Var Hem 
Ds 90 á 
94 fiñ p 
Var Hem 
De 95 » i De más 
99 año* Ide 100 a. 
















































































TEMPERflTüRRñ Lñ SOMBRA 
Màxima 





















































- 0 - 8 
2-8 
— 0-2 




















































































N . E. 
N . E, 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
N . E. 
N . 
N . E. 
N . E. 























N . E. 
N . E 
N . 
N E . 
N . E . 
N, JC. 
N . 
N . E. 
N E . 
N . O. 
N . 


























































La nieve ubr ió el suelo 
I d . 
I d . 
I d . 
6 
Resumen correspondiente al mea de Diciembre de 1913 
( La t i tud geográ f i ca 42° 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS ! Longi tud al O. de Ma-ir id 0* 0' 4 " 
A l t i t ud en metros 860 
P R E S I Ó N A r M O S F E R I C A Á O G R A D O S 
Máxima 
697'9 












viEiasr ¡ o s 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
6597 
V e l o c i d a d 
m e d i a 
213 
L L U V I A O NiEVK 
Total en m i l í m e t r o s 
16' 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 




K i l o s L a -
nares. 
K i [ 0 8 Cerda K i l o s 
33,197 
Cabrio K- los 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S Ü N I D A D U S 
Reses sacrificadas . . . . . . . . Kilogramoc 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, perdiceiV patos, áimdes f; . . 
Pollogj gansos, conejos, l iebres. . , . . . . . . 
Palomas . 
Pichones . 
A r t í c u l o s var ios 
H u e v o s . . . . . . . . . • . . . . . . . . Docena . . . 
Maíz . , . . < . , . . , . . Hectolitros 
Centeno . . . , . . < • s . . . . . . . . . . . i d . 






A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Har ina , Kilogremos 
Quesos del pais y extranjero, . . . i d . 
Aceite . . . . . . i ^ . 
Leche i d . 
Beb idas 
Vinos finos y champagne . . . . L i t ros . 
Sidra . id. 
Aguardientes (grados centesimales) . 
Licores , . , id . 
Cervezas..-.. . . , . . . . . . . . . . . . i d , 
Pescados y mariscos Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rduras y f r u t f B 
Q-arbanzos y arroz Kilogramos 
Judias secas, lentejas, guisantes 
habas. . . , . . . > . . . . . id . 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
Pan común de t r igo 
Idem de c* n t f no. . . 
Carnea ordinarias' 
de ganado . . ¡ 
Vacuno. 
Lanar . . 
Cerda (frea.) 
Tocmo fresco 
Tocino salado . . . . 
Bacalao • 
Sardina salada . . 
Arroz . . . • 
Garbar zos • • • . . 
Patatas •. 
J u d í a s i d . 
Hurvcs . . . . . . . . . . . decena 
kgmo. 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
UP R E C I O 














0 t 0 
1 60 
MINIMO 














A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Azúcar kgmo. 
C a f é . . £. . i d . 
Vino c o m ú n . . . l i t ro . 
Aceite común . i d . 
Leche id 
L e ñ a . . . . . . 100 klg?. 
Carbón vegetal, kgir o. 
Idem minerel . i d 
Cok i d 
( Paja . . . . . . 100 k ígs . 
\ Petróleo l i t o 
A l q u i l ar anual de i Para Ja clase < b-era 
































JO fí N A LES .—Clases 
n i , *i í Mineros 
Obreros fabriles Metalúrs,icog _ . . 
é lQdnstr ia lo?-( Otras c^ses . . . . 
( H e r r e r c s . . . . . . Al^añ i i e s Carpintercs. . . . . . . . Canteros. . . . . . 
V » ™ " UD v"-< Pintores 
oíos diversos.. \ Zapateros. 
I Sastres,. , 
i Costureras y modistas, 
\ Otras clases. . . . . . . . . 
Jornales agr íco las (braceros); 
H O M B R E S 









TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
P é s e l a s 
Minimo 
Pese tas Cls 
26 
76 
N I Ñ O S 


















m i i i i i i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASES Ó N O M B R E S 
Díï L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas . ; . 
Viaje ó fuente del Rivero. 
IVC L L I O I?, A. 1 V 1 0 S I 3 O ï t T L I X l r i O 
Residuo fijo 




S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representada en oxigono 
Liquido 
a c i d o 
0,20012 
0,00091 






















la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f-2 veces coli 
4-2 veces cok 
N O T A , — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido . 
Ai3á isis de sustancias a l iment ic ias 
C I F R A T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
•Lr'cbe. . . 
V i n o s . . 
Azafrán 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 





Inspección veter inar ia 
E N LOS M A T A D E R O S 
Boviuas 391 
Reses reconocidas y ^aerificadas ] 
\ Lanares 457 
I De cerda. 
\ Cab ías . 
356 
G 




P R C T I C A D A S P O R 
Establecítniea;.os particulares. 
V I R U E L A 
VACUNACION 
273 
R E V A -
CUNACIÓN 
480 
G A S A D B SOGO&RO 
Númaro de Distri tos para el servicio médico en que 
ee halla d i v í i i d a la ciudad... 6 
Idem de casas da Socorro. 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio, . , . . . 3 
Accidentes socorridos 104 
m o m m o s 
Durante el mes de Diciembre no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
B 
MONTE DE P I E D A D D E L CIRCULO CUTÓLICO DE O B R E R O S 
EMPEÑOS 
In t e ré s cobrado por los prés tamos 
N ú m e r o total de empeños nuevos y renovaoiones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 
Importe en pesetas de los mismos 
Qasificación por operaciones 
6 por 100 
96 
y.427 
Prés tamos sobre albajay.. 
























Clasificación por cantidades 
Be 2 á 
De 26 á 
H e 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 i d . 
260 id . 


















N ú m e r o de desempeños de alhajas. . . . . . . 59 
Importe en pesetas de los m i s m o s . . . . . . . . 3.769 
Número de desempeños de ropas. . . . . . . . 55 
Impoite en pesetas de los mismos 850'50 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 i d . 
De 76 4 160 i d . 
De 151 á 250 i d . 



















Días del mas en qué se han hecho mayor n ú m e r o de prés-
tamos, 2, 15, 18, 23. 
CAJA D E A H O R R O D E L C I R C U L O CATÓLICO D E O B R E R O S 
I N T E R É S PAGADO Á L O S I M P O N E N T E S , 3 POR 100 
N ú m e r o de imponentes nuevos 49 
Idem por cont inuac ión . 328 
Total de imponentes 377 
Importe en pesetas 68037i89 
N ú m e r o de pagos por saldo 17 
Idem á cuenta.. 62 
Total de pagos. 75 
Importe en pesetas . 46.17i'50 
M0VXMX3CNX0 3CGONÓMXCO 
fc^ÇO^ihc* 
Ahvradoats y cargas aa la ¡irapiWadl ianmsMi 
Durante PI mes de Diciembre se han inscrito en el Re-
gistro de la propiedad seis contratos de compra-venta y uno 
de prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas . . . . . . 
Superficie to ta l de las 
miomas . . . . 
Importe total de la venta 
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas . . . 
Superficie total de l a s 
mismas. . 
Total cantidad prestada 
I d . i d . garantida. 
In t e ré s medio de los prés 
tamos. . . . . 
Rústicas 
22 
587í05 á reas ¡ 
4.965'33 pesetas 
Urbanas 
1.095i80 mts. CP 
15.000 pesetas 
30.000 idem 
5 idem 0le 
INSTRUCCION PRIMARIA 
Escuelas nacionales 
DE N I Ñ O S 
Superiores. . . . , , 
Elementales completas. 
D E N I Ñ A S 
Superiores. . . . . 
Elementales completas. . 
Escuelas privadas 
D E N I Ñ O S 











Dominicales. . . . . 
Patronato. . . . . 
M I X T A S 



































































NOTA. Estos datos sa refieren sólo á la cepita!, con ex 
elusión de las barrios agregados, Cortes, Hospital del Rey, 
Huelgas, Villagonzalo Arenas, Vil lalonquéjar , Vi l la toro y 
Vi l l ímar , 
OTRA. En la cantina escolar del Patronato de San J o s é se 
han repartido durante el mes de Diciembre 1.100 raciones. 
ACCIDENTES 
9 
N ú m e r o de hechos 107 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De U á 15 id , . 
De 16 á '¿0 id . 
De 21 á '¿5 id . 
De 26 á 30 id . 
De 81 á 35 i d . 
De 36 á 40 id . 
De 41 á 45 id . . 
De 46 á 50 id . , 
De 61 á 55 i d , , 
De 56 á 60 id . . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
Solteros, . .' . 
Casados. . . . 
¥ i u d o s . . . . 
No consta. . , 
Profesiones 
Albañi les . . . . 
Carpinteros. . . 
VÍCTIMAS 
MÜKRTOS LESIONA ^OS 















Mineros. . . . 
Canteros. . . . 
Terroviarios.. . 
Electricistas. 




Industriales . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaleros . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . , 
Idem de andamios 
Por el tren. . . , 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra-
mientas 
Animales. . . . 
.Asfixia . . . . 
Otras causas . . 
No consta. . . , 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESIONADOS 























AGGXJOJCHXBS X)BL X K A B A J T O 
registrados en el Gobierno Civil de la provincia 
N ú m e r o de hechoe 5 
ts j úmiñmU® ii las flclíaig 1 » . ' ii 
De la provincia 
Por su sexo | M 
Por 5u estado civil. 
Solteros, . . . . 
Casados., . 
Por su naturaleza, ¡De la capital.. . . De l o s d e m á s 
Ayuntamientos. 
Por su edad 
De 18 á 40 
por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 é 2,49 pesetas. . . . . . 
Do 3,50 á 3.99 id,. 




Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día 
ias once. 
A las diez y siete. \ . ' ' ' ' ' 
^ Jas diez y ocho. . . ' • • > 
Por las horas de jornada 
Nueve horas 
Diez id 
Mas de once horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Construcción A l b a ñ i l e s , . . , 
Transportes, . Por f enoca rd l . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S K C U B N C I A S . 
Por la causa productora 
Cfeida del obrero 
Causas varias. . , 
Idem desconocidas. 
Calificación y lugar de las lesiones 
Leves . SM;embros superiores,,, 
f L n g r des fonocido . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
10 
A C C I D E N T E S X)EL T R A B A J O 
Indemnizaciones COD cedidas ^nrante el mes de Diciembre de 1913. 
Por inutilidad temporal . . . . - C o m p a ñ í a s de Seguros ¡ ^ T s O 1 ^ ^ . ' . 
N ú m e r o de casos en que no se p a g ó i n d e m n i z a c i ó n . . . . 1 
,. 3 
BHR-VIOXOS OTE FOXiIOl A. 
D E L I T O S 
Contra la honestidad 
Adulter io . , 
E s c á n d a l o público 
Contra el orden público 






t e n l a í i v a s Varones •— "Iff— 
10 
Hembras 
O O ^ í I E l T I D O S BIST J D X A S X>13 
T R A B A J O 
Día Noche 
FIESTA 
D í a 
M O V I M I E N T O P B M A I . 
CLA8IFI0AG10N 




TOTAL . . 
Por edades 
De ig á 30 años . 
De 31 á 40 id . . , , 
De 41 á 50 id. . . 
De 51 á 60 id,. 
TOTAL . . . . 
^oriDstrucoión e l emen ta l 
Saben ieer. . . . . . . 
Saben leer y escribir . , 
No saben leer 
TOTAL, . . . . . . 
H ú m e r o de veces que 
h a n ingresado e n la 
p r i s i ó n 
Por primera vez.. . , . 
Reincidentes 
TOTAL 
DB. E O X. ü © O S F I J O S 






































































































































200 1 201 3 198 
Noche 




M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de t ráns i to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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En 31 de Diciem-
bre 




En 31 de Diciem-
bre 





En 31 de D i c i e m -
bre 




En 31 de Diciem-
bre 





En 31 do Diciem-
bre 




B a j a s 
En 31 de Diciem 
bre 
?3 















M O V I M I E N T O GARGELAHÏO 
N ú m e r o de reclusss fijas 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem i d á d i spos ic ión de las Autor idades. 
TOTAL. 
Eu 30 (ie Noviembre Altos Suma Bajas En 31 do Diciembre 
14 15 13 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras, . . . . e 




De menos de 10 años 
De l o á 15 años . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 51 á 60 
i d . 
i d . 
id 
id 
i d . 
De m á s de 6o años 
TOTAL . . . . . . 
Por ins t rucción elemental 
Saben leer. . . . , . . . 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer, . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . 
Por segunda id 
Por tercera id . . . 
Por más de tres veces. 
TOTAL. . 
JR.Eiail.XJ8 A » J P T J - A S 
ARRESTOS MUMCIPALES PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOH CORRECCIONAL 
* 
SE^-VIOZO IDE I I D E I S r T I F X O A - O I Ó I S r 
N ú m e r o de los reclusos reseñados a n t r o p o m é t r i c a m e n t e . . . . . . . . 
Idem de los comprobados ( ! ) • 
Burgos, 20 de enero de 1914 
E ! Jefe de Es tad í s t i ca , MANUEL ESTEBAN. 
66 
9 
(1N Ind iv iduos que han pasado dos ó qiÉis veces por el Gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismo nombre. 


